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荒 木 松 賓
Ueber die aprioristische Verteilung opsonischer 
Substanzen in verschiedenen normalen 
Organen hzw. Geweben. 
VII. Mitteilung : Priifung iiber die normale Milz. 
Von 
Dr. Matsumi Araki 
〔Ausdem Laboratorium der Kais. Chir. Universitiitsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Tori!由ta）〕
Betreffend die normale Kaninchenmilz sind die Ergebnisse gleichsinniger Priifungen wie 
bei den Mitteilungen I-VI aus Tabelle I hervor: 
Tabelle I. 
Die die Phagozytose von Staphylococcus pyogenes aureus opsonieren<le Wirkung 
der nativen sowie der abgekocl五tenPresssafte der normalen Kninchenmilχ；u.ん
der bluthaltigen (I) sowie der entbl山
Menge <ler Koeffizient11 der Phagozytose bei den Presssaften: 
Presssafte I II ccm na!Iv abgekocht nativ abgekocht 
0,2 1,008 I,026 1,111 1,016 
0,4 1,124 1,071 1,288 1,082 
0,6 0,929 1,000 I,000 1,000 
1) Dabei wurde <las Phagoηtat ohne Mitwirkung der Presssafte als 1,0 gesetzt. 
Ergebnisse. 
1) Die normale Milz enthalt eine ansebnliche Menge Opsonine; u.z. eine et¥'aS kleinere 
als in der Leber. 
2) Die bluthaltige Milz ergab eine kleinere Men耳eOpsonine als die entblutete, wie dies 
schon bei der Leb巴l’festgestellt，市onn war (die VI. Mitteilung). 
3) Genau gleich wie Lei der Leber verschwand auch die opsonische Wirkung der Press-
safte der Milz <lurch die eine halbe Stunde dauernde Siedehitze bis auf eine Spur. 
(Autoreferat) 

























第 1表 健常合血牌臓生浸出液ノ催喰菌作用（ I)
（第1岡参照） （家兎3頭卒均）
健常合血 n9，~ 臓｜ 白血球 200 伺計上 喰 菌 率
生法出i夜－：，ト（絡） 喰 ｜ 菌 子 （白血球100=.)於ケル蘭数
0.2 ~6.3 :)8.3 64.6 。1915
0.4 28.0 42.7 70.7 0.21::5 
0.6 24.3 35.3 59.6 0.1765 
0.8 20.3 29.7 50.0 0.1485 
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第 2表 健常合血nq！臓煮浸出液11畿日食菌作men
（第1闘参政） （家兎:ien平均）
白 血球 20り 1AJ 計 I ｜峨菌率 食欄…Pレ
（白血球JI川二） I 1闘 約菌率基準Jト煮浸出液武（事fl) 日食 首 子 於ケル菌数 セル喰 比
一 二ー：：.－－－－－；；ー－＝＝’ユご一て士一一二ー 一ーー 日ー－ －ー一一 一－一一一ー ~－『－・ －一－ーー、一，一，一一一 晶． 
0.2 26.0 30.0 fi.:J.O o.rn5o 1.026 
0.4 27.0 40.7 67.7 0.20::5 1.071 
0.6 25.3 38.0 63.3 0.1900 1.000 
0.8 24.3 ::5.3 59.6 0.1765 0.920 
食里担水 25.7 !'l8.0 63.7 o.rnoo 1.000 
第 3表 健常股血目!If臓生浸出液各使用量二於ケル喰菌作用（]f) 
（第2闘参照） （家兎3頭平均）
健常股血牌臓 ！ 白 血球 200 1FM 計
一一一一一 一一一一
｜喰菌率 食恥 於ケル











喰 E育 子 I 於ケル菌数 セル暖 J比
17.7 27.0 44.7 0.1350 1.111 
20.7 :n.:i 5:2.1 0.1565 1.288 
16.7 24.:l 41.1 0.1215 1.000 
16.0 '.!LJ 40.3 り.1215 1.000 
第 4表 健常股血＂＊臓煮浸出液各f史川｛，1.：＝於ケル喰菌作用(If)
（第2岡参照） （家兎3頭平均）













（白血球100:) 除菌喰約菌騨率Jト於ケル菌数 セル 比
24.7 41.4 0.1i:l5 1.016 
26.3 44.0 0.1315 1.082 
24.:; 41.0 0.1215 1.000 



































2) 合血牌ヨリモJ~t血牌浸/I'd夜ノ方ガしオプソニン寸作m大ナリ。帥チ純 IE牌！臓組織細胞ノ ~11
ニ含イiセラレタルLオプソニン寸ガ明白ニ立詩セラレタルモノナリ。此ノ：事賞ハ肝ノ揚合ト同一
ナリ。
3) 浸出液ヲ 100°cニ30分間j加熱セルニ Lオプソ＝ン寸作用ハ肝ノ揚合＝於ケルガ如ク大墜
落ヲ来セリ。
